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TOIaO m......
DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
El a-ral _ ..~ ........
P. A.
ALnaDo GUTmua e...,.
Serior...
Dios guarde a V. E. mucho; arios. Igente reglamento de reclutamiento, el
Madrid 1 de septiembre de 1928. 'Rey (q. D. g.) se ha servido áil~
El GeDeral cado del clapubo ner se manifieste a V. E. que, por 1aa
enc;r A. ' autoridades que se citan, se ha decreta-
. do la expulsión del Ejército, por iaco-
ALFuoo GUTIEUU CBAUJB rregibles, de los voluntarios que a coo-
Señor Capitán general de Canari». tinuaci6n se rel.aciona~, con 101' da~oa
. que en el referido 'aruculo se CDalug-
Señores Capitán general de la quinb l nano
región e Interventor general d~l' De real orden lo digo a V. E. ~
Ejército. ra su conocimiento y demii efect\)8.
Dios guarde a V. E. muchos dele.
Madrid 31 de ago.to de 192&.DIrección general de PrelJ8J'aCión
de campa11a
RECLUTAllIENTO' y REEJolPLA-
ZO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: A 10. efecto.
prevenido. en el arúcuk> 392 del vi·
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tepido a bien nombrar ayudante de
campo dlr V. E. al comandante de In-
fanterla D. Cario. Garcia Vallejo. ac·
tualmente di.ponible en la quinta re·
&i6.n. .' .
Ea ubnfano1a yoluntad de S. Y.,
qil.e ~. ct:tlipOlici6n .urta efecto. ..d·
milllatratlYoa; a partir de la reyista de
Comisario del pre.ente mes.
De real orden lo diso a V. E. pa-
r. S1l colWlcimiellto y demás efecto•.
NOMISRE NATURALEZA
...... QIIrpo .. qae Hr'riu CLASE NOMBRD lid padre de l. madre I'IIeblo 1 Protlada
-
"'lalallterf. Oruell.u.~l Coru~............ Pedro Romero Barroto.......... lunllel... Marf...... ~Vale1ItI. de AI:¡eKera.datara......~de. Htsare. Puta, 20. ca-jSo dad'" Jall 5m' Bu Soledad ... ¡M.drld......... Madri4.lMIler! I o... ...... .. o .no. tilo............. •
l.· ..... 1!.)c.T.~i6~·~ib.iie¡.¡.·:·,fduUlldotrompeta•. MelOOloMartfa Pazo............ Mulllllno. AnutMia.. ,VI'lacull....... seco••
Rft· Radlolelell1'.11a y .UIO-¡ldem corneta........ f'ellpe R.m1rez SA.nchez de la Nieta ~mador. lidia...... J.~a............ JaiB.1IIOYllltmo................
Aurora.... ~antander...... Santaa<ler.BttJ¡brer. YTOPOll1'tfka¡Obrero 2.•••••••••.• Anll# Ben¡ochea V~I•••.•••••••• ~l •••.
................. I
"r.ntlsc••• pe~~.~~~.~:~~.ICidb.Itq.. Luceros VllllYidOSl... /f.ducandO trompeta.. Manael CarTetero-Caudo........ rer,nlado.
z: Idnllcl Id. ................ Idem Id. ............ JUlUl Orfhllel. Cabelo............ ,Aalonlo .. Sebastllllla. ;Patern......... Ideal.
..... ldem Id. SaquIIlo.......... , Trumpeta........... Rafael MllliD Be¡arano.. 00 .. • • oo. jR-.f.el ... Dolores ... ¡COrdoba •• .... Córdolla.
ldena Cazadores Al/ODSO XlI,lld l' . 'oó Roo I t2 !'raneirim.21 caIl.lleri....... 00 \ em............... ranclKo ma r gu ..... I seo . Carmea ... IUlrerL.: ....... SeylJJa.
... ..... R~ál~:.T~~~~~~:~~: C.~.~~I~~~!EdDcando lrompeta.. JlIlián Mallas Tafalla............. Ja.n ..... Prancisca.. Pob~. de Caslor. Huesca.
Reg Inbnlerla Albuera, 26"'1 Cornel 1 ......... oo. Emilio Delgado Roig............ V1ce1lte ..• Emla...... Urlda .......... Urlda.
5." ..... Ideln Pontooero.......... 00 EducaDoo b.od..... 1'.....0 Lostes Oarcía ............ Antonio .. ViÜentin•.• Z ral:o.......... :zarazo-
6." ..... lldemlnf.nl<i,¡.8n.M.rcial.44 Idem .............. V.lent!n Vel..coOrliL........ oo. M.tl.. : . J »ela '" .1 Belorado '" ••.¡Hurg-.
a' ..... I~ 6," Zapadore......... oo¡'.moor............ José CIma l'~mi"deL ............ BODlI.cto Rit. ...... (lviedo......... OvledcL
CaaarIas IdemMix ° Allill~r¡aTenerile educando banda....• I{.món Oon:d.lez Cachón........ ,Bernardo. JUU, ..... ·1 O,Jón .......... Idem.
1IIadrld 31 de .¡osto de 1928. -Outihrez eh.ame.
Circá1ar. Excmo. Sr.: La circul1s- rec1utasdel servicio 'reducido, qne para poner que el grupo de carros de comba.-
tancia de estar afecto a la tercera sec- ,aqUéllOS establece el artículo 397 d~1 te ligeros puede admitir reclutas ato-
ción de la Escuela Central de Tiro vigente reglamento para el rec1uta- gidos a los beneficios del capitulo
el grupo de carros de combate ligerús, . miento y reemplazo del Ején:ito, y e.n XVII del citado reglamento, h~ta e1
ha originado dudas d" si a esla llni-¡atención a la natura4eza de su servl- 40 por IOq de sus plantillas orgo1nicas,
dad a1~ la prohibición de admitir cio, el Rey (q. D. g.) se ha st,:"ido dis- previa solicitud de 105 interesados ea
© Ministerio de Defensa
.'
la fOlUa c¡ae determina el articulo
398 del -.o.
De 1'eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra S1l c:oaocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchos afias.
10Iadrld 3. ie agosto de 1928.
a ee-al -....so lid ...... '
P. A.
.Auu.oo Gtn'IDUZ CIUUD
5e6or•..
Direuióll general de Ins\ruooión
J Administración
LICENCIAS
UQ 44.-,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citlldo por el carabinero de la Coman-
dancia de Guipúzcoa, ~aulino Gonzá-
lez AlfollSO, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle veintiocho db.s de
licencia por asuntos propios, para Al-
meida (Portugal), con arreglo a lo
dispuesto en la {"cal orden circular de
S de junio de 1905 (C. L. núm. 101). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1928.
:11 GeDetai eftQrpdo del de.pae'>o,
P. A.
ALPUDO GOTIEaHZ CHAOla
Sefior Djreetor general de Carabinero...
Seflor Capitán general de la le:.<:ta
región.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo eon 10 informado por la Asa.m·
blea de Ja Real y Militar Orden de San
Hermene¡Udo, se ha servido conced~r
lapensi6n de 1a <:ruz de Ja expresada
Orden al teniente coronel de Carabi-
neros retirado, D. Ambro.tio de Lamo
Garcla, con la antigüedad de II de
junio de ll)JS y abona~le a partir de
primero ele julio de 1927·
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde & V. E. muchos años.
Maih'W ~ • agosto de 1<)28.
ll'J s-..1 ellC&rpc!o cIot1 ~,
P. A.
ALFu.Do GurIEllJlE:r: CHAUIa
Sel\or P1'esidente de.! Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores DircctOl' general de CaTabine-
ros, Capitán general de la primen
regi6n e Interventor general del
Ejército. .
PASES A CARABINEROS
Excmo. Sr.: Ac:eediendo alo soli-
citado por el teniente de Infantería,
© Ministerio de Defensa
con destino en el batallón Cuadore.
Mrica. Jo D. Angel Soto Miranda, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
lea eliminado de la escala de aspÍl"3t1-
tes a ingreso en Cacabineros.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ;>l.
Madrid JI de agosto de 1928.
I"J GeDcraJ noearpdo lid~
P. A.
AuuDO Gt7TDJUlI:Z CHAUD
Señor J efe Superior de las Fuerua
:Militares de Marruecos.
Señor Director general de Carabineros.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
~CD10. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder a los jefes y oficiales
de la Guardia Civil comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con don
José Roglá Juan y t(rrnina con don
Juan P:u~onosa Marzal, los premios
de e.fectlvldad ~orre.;pondientes a quin-
quemos y anualidades que en la misma
se ~..xpr('san, por reunir las condiciones
que determina la ley de 8 de julio de
1?21 (e. L. núm. 275) y la real orden
Circular de 24 de junio último (Dual0
OFICIAL núm. 140), debiendo percibirlos
a partir de la fecha que a cada uno se
le seHala.
De r~1 ?rden lo digu a V. E. para
su ':onOClmlento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho.; afios. Madrid
31 de agosto de 19l8.
ZJ ~.J tDearpdo del deqacbo.
P: A.
ALFuoo GOTUR.U CUAtTME
Sellar Director general de la Guardia
Civil.
Srilor Interventor general del Ejército,
RELACiÓN QUE SE CITA
Dt 500 ¡¡(utas por ciJU'O O;¡OS
dt tftctWidad
Comandantes.
D. José Roglá Juan, desde primero
de ~o de 19Z& .
D. José García Fernández, desde pri-
mero de agosto de 1928.·
Capitán.
D. Gonzalo C6rdoba del Olmo, desde
primero de Oijtosto de 1928.
De 1.000 />esdas />Of" d~8 r:Mo.J
de efectividad
Capitanc6.
D. Fernando Chápuli Ans6, de.;de pri-
mero de agosto de 1928. .
D. Pedro 'Martín L6pez, desde pri-
mero de agosto de 1928.
D. Alberto Matallana Gómez, desde
primero de agosto de 1928.
D. o. .... 192
De l.ooe ".ñtu ~ ......
tk olkitJl ~
TesúeDta. 1
. ,
~. Joaquía Serena EmmoradcJ, desde
prImero de agosto de 1S)38.
~. Eduardo Carazo Garuo, -detde
9f1mero de agosto de xS)38.
D. Camilo :Montes Vald&, cIcsde pri_
mero de ago.to de 1928-
~. Antonio 1piña~ desde
pruuero de agosto de 19át
D. Enrique Ferrer Calero,. dcade pri-
mero de agosto de 1928-
~. Humbcrto Padura Sepi, 4esde
pnmero de agosto de 1928-
D. Manuel Franco Pineda, deMe pri-
mero de agosto de 1928-
D. Eduardo Fraile Mantee6D. 4eade
primer? de agosto de 1928-p. Francisc:o García Mareos, desde
pnmero de agosto de 1928-
D. Ca!ixto Zabal Cervera, desde pri-
mero de agosto de 1938.
D. Faustino Sánchez de MoliDa Gar-
cía, desde primero de agosto ele l~.
D. Culos Ponce de León CoDea, des-
de primero de agosto de 192i&
D. José Rubio García, desde primero
de agosto de 1928.
~. Manuel Vilas RodrfPe-, deade
pnmero de agosto de I~.
D. Carmelo Mat1ínez SáDc.hu Albor-
noz, defde primero de agolto de 1928.
D. Pelayo García Vivar, detde pri_
mero de agosto de 1928.
D. Pedro Fiol Sheet, dude primero
de agosto de 19z8.
D. Jesú. Miranda Guerra, dacle ;n-
mero d~ agosto de xg2S.
D. Manuel L6pez Garda, cIeIde pri.
mero de agosto de 1p28. .
D. Luis Azorín Toledo, dada prime-
ro de agosto de 11)28. '.
D. Franci.co Rodrlpu de AUltria
desde p~imero de agosto de 1938. '
D. Joaquín de la. Rera. KarliD du-
de primero de agosto de Jg.a8. ,
D. José Jiménez Areuu. el'" pri.
mero de agosto de 1928.
D. Eugenio Touc:hard P&., delde
primero de agosto de 1938-
D. Jesú. Péru Tajuec:o. de. prime-
ro de a.¡;osto de 1938. .
D. José Farilias SlIFec!o, detde pri-
mero de agosto de 1928.
D. José Domarco GonáJez' desde
primero de agosto de 1928. '
D. Antonio Bermúdez de Cástro Blan-
co, jesd~ primero de agosto de 19QB.
D. LUIS Hernández Blasco, c1ts*pri·
mero de agosto de 1938;
De I..I~ pesetas .po,. O1ICt aio.r di efte-
tividod , se1S m posesi6. d,l
segundo quj~
Capitán. "
D. Antonio Martín Gamero y López
Gallarte, de5de. primero de agosto de
1928.
De 1.100 puctas po,. oJU'e año.J tk ofi-
cia/ y seis en /lou.ri6.del
segundo quirsQW7Jio
Teruentes.
D. Arturo Puga Noguerol, desde pri-
mero de julio de 193&
D, r.300~ #'''tU por ,,'¡,,';sli, 0110, DI 1.300 'eltlas por Irtima , do, IJ/Ios
~ ofk4al '1 ocho m pOI,si6ft d, Jtmcio y sitte m ~oJ,si6..
U HgNMO qNiflqW1tio dtl JeguMo qllillqlU7fio
D. AJejllGdro EscribaDO CuIebru,
deIcle priaero de julio de 1_
D. Maariq.e de Andr& Rodrfpez,
de.de pimer~ de julio de 1928.
D. Gftcorio Pérez Ve1asco, deJde
prim«o de jll1io de 1928-
D. Eladio Pin Ruiz, desde primero
de julio tle 19i38.
De 1.3llO />enúu por doce "MI 4, DI"
cúI , IÍete "' posesi6Jt dll
#l1f11fdo quítrqflntio
Tenientes.
D. Juaa Ortiz Aragon&, cbde pri-
mero de JlItiO de 1928.
D. J~ll Pelegri Pérez, desde pri-
mero de jldio de 11)28.
De l.Ioe pNftU por fJemtkwalro aMI
de ofkW , SN m posesi6Jt
det nllUtldo quinqwICio
Capitan~
D. Joeqafn Bosch y Rodríguez de
Rinca, de8de primero de agosto de 1928.
D. P~ro Capitán Benítez, desde pri-
mero de -COIto de 1928.
De 1.3llO t,mos tor tleimici71co a;w,
tU oficial y siele m posesi6Jt
lid .gUtldo qui~
Capltan~
D. EmIlIo Ba.r&ibu Ve1uco, 4eadc
prilD«O de agosto de 1928.
D. Ipado Baanante Cortúar, deIde
primero de agGlto de 1pa8.
D. Juan Colinas Guerra, detde prime-
ro de a&'Otto de 1038.
D. liarlo Torrea RipJ, desde prime-
ro de arOlto de 1928.
D. CArio. Laprelta Rodrfcuez, 4eIde
primero de agolto de 1928.
Capltfn.
D. EusebIo Ruiz Guerra, desde pri-
mero de acOlt> de 193&
De SOO ~IeltU por 'fJetnticinco 01101
Ú l'n't1i&io CIm abolW'
AJf&ec:es.
D. FrancilCO Higueras Martfa, des-
de primero de agosto de 1!,)38. .
D. BimYenido Pérez Juy, delde pri-
mero de agosto de 1928-
D. Julián Gil del Rosal, dade pri-
mero de agosto de 11)28.
D. José Expósito G6mez, desde pri-
mero de agosto de I~.
D. Ale;andro Sánchez Botdn, de~e
primero de agosto de 11)28.
D. Daniel Sánchez Castro Pimeote1,
desde primero de agosto de 11)28.
D. Juan Granados Pérez, desde pri-
mero de agosto de 11)28.
D. Je:iús Garcia Icha'JO, desde prime-
ro de agosto de· 11)28.
D. Juan Jiménez Cano, desde prime-
ro de agosto de 1928-
Alf&CCClII.
D. Juan Martín Hernández, desde
primero de agosto de 11)28.
D. Juan Bodel6n Fenolloaa, desde pri-
mero de agosto de 11)28.
D. Jaime Sauret Monclús. de3de pri-
mero de julio de 11)28.
De 1.100 pesnas por t,.ei"ta y 1m a;ws
de servicio y seis "' pOllsi6fl
del Ieg~Mo qtÚnqwrHo
Tenientea.
D. Eusebio Sánchez Carnic~o, desde
primero de agosto de 11)28.
D. Antonio Rodrfguez Gamc!o, desde
primero de agosto de lQa8.
A1f6rece8.
D. Domingo Gonzáh: Fraile, desde
primero de julio de 1928.
D. PNiro Avellaneda Garda, desde
primero de junio de 1928.
D. JOlé Ben(tez Palacios. desde ~i­
mero de julio de 1928.
Tenientea.
..,
D. Alfredo Zarzoso del Canto, desde
primero de agosto de 1928.
D. Tlmoteo González Sierra, desde
primero de agosto de r!)28.
D. Miguel Hernández Canales. desde
primero de julio de 1!)28.
De r.ooO PtI,"" por lltwr CÍIIC. oiúJl
m PO¡,A6rJ d,1 priffln'~
TeDien~
D. Jesé del Pozo Soria. 4&eecle pri-
mero de ;ulio de 1928.
D. Francisco Vicente Vicente. desde
primero de ;ulio de 1928.
D. Vjl"ente Matilla Chi1l6a, detele pri-
mero de agosto de 1928.
Reclificaciólf a iD real orM. Ik 21 de
allril d~ 1927 (D. O. "lÍm• • 1). por ha-
be,.le sido coftCedido abo"o de ca",paM
con posterioridad a la /HIb1icaci6" del
""ime,. qui,iquetlio. pero acrtdil«lo con
amtnoridad al~
A1f&ez.
D. Jllan Prtlñonosa Marzal, soo pese-
tas por veinticinco afias de serrieio, des-
de primero de enero de 1~. .
M:idrh1 31 de agosto deI4):3l.-Gu-
tiérrez Chaume.
RETIROS
Excmo. S'l'.: Accediendo a lo soli-
citado por el suboficial de Carabineros,
con destino en la Comandalleta de Gá-
ceres, D. Anton:o Garefa Ortega. el
Rey (q. D. g.) s~ ha sen'ido coaceder-
le el retiro para Madrid. dllponiendo
que por' fin del mes actual &ea dado
de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo lo Y. E. iJa-
ra IU conocimiento y demis c&i:tps.
Dios guarde a V. E. mucho. all'ol.
Madrid 31 de agosto de 1028.
El GaenI enc:aranclo lid ........
P. ¡\,
ALnxoo GUTURUZ CaAua
Seftor. Director general de Carabineros.
Sel\ores Presidente 'liel Consejo Supre-
mo de Guerra. y Marina., Capitanes
genenlel tie la primer• ., I~tima
regiones.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que
V. E. dirigió a este Ministerio en 2S
del mes actual, al que acompaliaba cer-
tificado de reconocimiento facultativo
sufrido por el comandante de Catabi-
neros D. Ricardo Ballinas L6pez, de
reemplazo por enfermo en esa región.
y comprobándose por dicho documen-
to que el expr~sado jefe está en .;:on-
diciones de prestar servicio. el R~y
(q. D. g.) se ha servido disponer vueJ-
va a activo, quedando disponible en
esa región hasta que le correspoDda. ser
colocado, con arreglo ala dispuesto en
la real orden circular de 9 de septiem-
bre de 1918 (e. L. núm. 249).
De real orden 10 digo a V .E. pa-
ra su con·ocimiento y demb efectos.
Tenientes.
Tmiente.
D. Buenaventura Calvo SendIn, de3de
primero de agosto de r928.
D. Alejandro Sánchez Hernández.
desde primero de agosto· ,de 11)28.
D. Antonio Colinas Sebastián, desde
primero de julio de 1938.
De 1-40fl pesltas por t,.einla , t:1IiJtro
o¡¡os de servicio :Y fttletle nt pose-
sió" del stg~ndo quinqueNio
Dt J.3OO pesetas por ,,.einta y IrIS aíios
.desde de servicio y ocho trI po.resi6..
del "DUMO quillquntio
De UlOO ~stttU por trei"ta añol
de servicio
Tenientes.
D. !ligueI Garau Mel~ desde pri-
mero ele julio de 1938.
D. 1laree11no Garda Vicente,
primero de juno de 1928.
D. José Diéguez Pedraza, desde pri-
mero de julio de 11)28.
D. Eugenio Garda Gunilla, desde pri-
mero de junio de 1()28. •
D. Vicente Robledo Constanzo, de.-
ie primero de julio de 1928-
D. Pedtro Martinez Camarero, desde
prÍme¡-o de julio de 1928-
© Ministerio de Defensa
Selior Capitán geueral de la primera Excmo. Sr.: Por f13ber cumplido rl
región. 30 del actual la edad re~lament;¡rja
1
para el retiro forzoso el alférez de [n-
Sefiores Capi~án general de la Qui,!ta fan~e;¡a (E. ~.), retirado por ~UeTT<l.
'T sexta regIOnes e lntcnenwr ¡eue- cApltan honordico D .Ramón Ca¡rrs
raJ c!cl Ejército. Furero, el Rey (q. D. g.) se ha Iie;-
638 ) ",.
. l. 4'4..
DiO' guarde a V. E. muchos aftOL
Katrid 31 de agosto de 19Z&
El GeMnJ ftIal~O del~
P. A.
A1.Puoo G\ll'IEauz CHAUtO .
Seiior Capitán general de la ~tima
r~n.
Sd\oc DIrector general de Carabineros.
'..
....'II·...na
CARGOS
Excmo. Sr.: Nombrado concejal &1
ayUntamiento de Toledo el capitán de
JQfaotuia D. César Alvarez Ahrare%,
profeeor de la Academia del Arma, y
reuniendo las condiciones que te ¿eter-
minan en el artículo cuarto de la real
orden d.e 13 de abril último (D.. O. nú-
moro 84), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que dicho c;;pitán delem-
pele el cargo expreaado, conforme !>re-
ceptúa el articulo segundo de la citada
real orden.
De ceal orden 10 digo a V. E. pa-
ra .. COllocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchos afias.
lladcid 1 de .eptiembre de I~.
El GemenJ enca....do del .-..mo.
P. A.
Auuoo GUTIE:aUZ CRAUllE
Se60r Capitán general de la primtn.
regi6n..
Setoc Iaterventor general del' Ej~r­
Clito.
DESTINOS
Padecido error en la liguiente real
orden circular, se reproduce rec:tific:a'1:1.
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
carso anunciado por real orden cir-
miar de 20 de julio pr6ximo palarlo
(D. O. núm. 160), para cubrir tre's
vacante. de teniente ayudante de pro-
feaor en la Escuela Central de Gimn,,-
lÍa, el Rey (q. D. g.) se ha servicIo
deeisnar para ocupar1Js a los tenientes
de Infantería D. Luis Alamán Velasco,
D. Fr••cisco Esteve González y don
Joaquín Cuesta de Anco.;;. con dc:stino
~D (01 regimientos de Gerona, ::u, Prin-
,dpe, ! ., Rey, J, resp~ctjvallJente.
De real orden lo digo a V. E. p:t-
ca IU conocimiento y drmás efectos.
Dios guude a V. E. rr.uchos aiJOs.
Madrid 30 de agosto de 11)28.
El GeaenaJ encarpdo del~
P. A.
Au:aEoo GUTIEIlIlEZ CRAUKZ'
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propues-
to por el Director de la Academia de
Infantería, el Rey (q. D. g,) ha teni-
do a bien conceder derecho al uso del
distintivo de Profesorado al coman-
dante, COft destino en dicho centro,
D. Adol'" Lodo Vázque% y al teniente
D. José García Garcí.l, por halhrse
romprendidos en el real decreto de
24 de marzo de 1915 (C. L. núm. 28)
y real orden circular de 31 de marzo
de 11)20 (D. O. núm. 75),
De {'eal orden lo dillO a V. E. pa-
ra IU conocimiento 7 demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de agosto de 1928-
El e-nI eeca,....to .. tIapedoo,
P. A.
Auruoo GUTIUUZ CHAUD
Sefíor Capitán eeneral de la primera
regi6n.
Seftoc Director de la Academia de ln-
faoterla.
MATRIMONIOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S~
ha servido conceder licencia para con-
traer matrimonio a los ofociales del Ar-
ma de Infantería que figuran en la si-
guiente relaci6n.
De ceal ocdcn lo digo a V. A. R pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOI guarde a V. A. R muchos afias.
Madrid 1 de leptiembre de 1928.
El GeMnJ ..rpdo cW ~rbo,
P. A.
ALnaDo GUTIUUZ CUAt71B
Seftor Capitin general de la .egunda
regioo.
Seftoret Capitán gent':'..l de la tercera
región y Jefe Superior de las Fuer-
zu Militarea de Mart uecOI.
ULAeIOK QOK 8Z CITA
Teniente, D. Antonio Sánchez-Ar-
jona de la Serna, disponible en la se-
gunda región, con dona María de los
Remedios Garcfa Páez.
Otro, D. José Bravo Garcfa, del
Grupo de Fuern. Regu!are!! Indí6~­
nas' de Larache, 4. con doña Ma.ía
Serrano López.
Otro (E. R), D.· Antonio Sánche%
A-farfn, en situación de excedente en
la tercera rel(ión, con dcfía Maria del
Carmen García Moreno.
Madrid 1 de septiembre de 1928.-
Gutiérru Chaume.
RETIROS
D. O~ .... 102
vido diaponer caaae baja ea 1& n6mi-
na de retirado. de eaa real" por fin
del corriente me., y que deHC primero
del pr6ximo .eptiembre se le abone.
por la Delegación de Hacieada de Z~­
ragoza, el haber mensu'll de 146'. p~­
letas, que le corresponde.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento 1 dtmb efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. alios.
Madrid 31 de agosto de 11)28.
El GeAeral --.wo .. ......
P. A.
Ax..Puoo GU'J'IDJUIZ ClIAOU
Seftor Capitán general de la qua
región.
Seftores Presidente cid (Anujo Supre-
mo de Guerra y Marina, Intendent~
general Militar e Inteneator gene-
ral d~ Ejército.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
30 del adual la. edad reglamentari:l
para el retiro fonoso el 1I1férn de In-
fantería (E. R.), retirado por gue..a,
D. Antonio Martinez M u!\oJ:, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer -:au-
se baja en la nómina' de retirado. de
esa región por fin del corriente ~es,
y que desde primero del próximo mp.1
de septiembre le le abone, por la Di-
recc,ión General de la Dfuda T Clas~.
PaSIvas, el haber menlual en I46'~5 pe-
setas, que le corresponde,
De real orden lo digo a. V. E. fl:\-
ra.,u conocimiento y dcmia efectoa.
DIOS guarde I V. E. mucrn- a.ft~I.
Madrid 31 de agOlto de 192&
ZI GeDenI eecarp~ .. ---.
P. A.
ALnEoo GUTIUUZ CIUUIOl
Seftor Capitin I'enuaf de la prlm"ra
región.
Senores Presidente del ConHjo Supre-
mo de Guerra y Marina. Intenden-
te Rmeral Militar e InteneDtor ge-
neral del Ej~rcito.
,e· •
1'"1" f' Clhlltl'fl r r:rtI CIIIdW
DESTINOS
Excmo. Sr.1 El Rey (q. D. g.) H
ha servido disponer cause alta en la
iituadón de .. Al RrVicio del Protecto-
rado", pcr haber sido destinado a la
Mehal-Ia Jalifiana de Tafersit núrn. So
el cabo de Cabanería, con destino ea la
Aca:lemia General Mi1it.lr, Pedro Jasso
Palau.
De real orden lo digo' a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Días
gUarde a V. E. muchos afios. Madrid
31 de agosto de 1!)28.
El General enc:arpdo del~
P. A.
ALF"AEDO GlJ"rlE:a.U CSAmm
Señor Jefe Su~rior de tu Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señoreo Director gener;¡1 de Marrueoos
y Cokmias, Capitán gentral de la
quinta región e lutervenlor gcueraJ
~el .EjércIto.
© Ministerio de Defensa
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MATRIMONIOS
tngr~so.
Ingreso.
Compaiifa t!rl F('TT()ca,.nl Cl'fJIrrJI
de Arag611.
D. Ezequiel Burillo Alvlra; Jefe ea-
taci6n de primer., teniente honorario.
·D. JOlé Maria Boscho Torrents.
lubi!'!¡;e.:lc;" .1: ~., tc;¡;ent" hooorario.
D. Federico Navarro Seca, .perito
mecánico. alférez honorario.
Jaime Garcla Masana; toraero. .r-
gento honorariQ.
D. César Garda )tasquera. aficial
principal de teneduría, suboficial hO-
norario..
Co",~a;¡{(J tI, 1(11 F"",ortm'l'Tl'l ~ MtJ-
d,.id, Z(JI'Ggo:!IJ , Alir""t~ (,.q tlIIaIuG).
Ingreso.
D. Jee', Atienu Cala_ jefe de-
apartadero, Iuboficial bouorarlo.
D. I1deÚialo Vicente Martinea. jefe
de eltación de cuarta, luboficial hono-
rario.
D. Mateo Gil Feraindez, aaplead~
principal, suboficial honorar~
D. Esteban Voreda Pérez, eebcoD-
tramaestre, sargento honorari••
Manuel Algarra Roíg, maquiniolta
de cuarta, largento honorario.
Emilio Lópu GonzáJez faceoc ·auto-
rizado, sargento honorario..
Miguel Carbonero Riera, aJaatadi>r,
largento honorario.
Nicasio Pinar Rodríguez" a,ialtador
de básculas, sargento honorario.
Pedro L6pez Ferre, factor Iatori-
zado, sargento honorario.
Luis de Asróstegaí Fcrnindez. em-
pleado del dep6sito de máqwlWl, _r-
gento honorario.
Francisco Izquíerdo GiDleGO fogo-
nero, cabo honorario. '
Bias Chornet Quíles, capaQa .. car-
bones, cabo honorario.
J osé Domingo Sanz, talad~ cabo
honorario.
Timoteo Aliaga Gracia, tatadracl.l'r
cabo honorario. . '
Cesáreo Hernando Hcrnandl», obce-
ro, soldado honorario.
Alfredo Pont P.ast01", guardamaeI1es,
soldado honorario.
Ignacio Alonso Sanz, mozo suplemen-
tario, soldado honorario.
José Villarroya Más, carpintero del
recorrido, soldado honorario.
Eduardo Revert Gassó,~ ..,1d.1-
do honorario.
Ingruo.
D. Ignacio Larumbe Tomás, inter·
Tentor en ruta, alférez honorario.
. D. Eleuterio de la Fuente González,
mterventor en ruta, alférez honorari.).
D. Juan Mora Rivera, maquinista
de primera clase. luboficial honorario.
Señor ...
JlELACIÓN QUE SB CITA
Al primer regimiento de FcrTocarri1es.
COfft/'Qiiía de los Camillos tIe Hierro tUl
Norte d, Esta.a•
Ascenlo.
....11' • 1.~
.,"1.....,,11II..- ~.·it
ESCALA DE COMPLEMENTO
. DE FERROCARRILES
CiraI1ar. Excmo. Sr.: Vista, w
instancias promovidu por 10lJ emplea-
dos de las compañia, ferroviarias que
se indican en la siguiente relación, con
105 destinos que en ellas ejercen, en
súplica de que le tes conceda el Í1!-
greso ea la escala de complemento de
Ferrocarriles, con los empleos 'lue
les corresponda, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo cn lo propuesto por el Gcue-
ral Jefe del Servicio Militar de Ferro-
carriles, ha .tenido a bien concederles
dicho ingreso, con los empleos que se
expresan en la citada relación y anti-
güedad de cal) fecha, quedando agre-
gados a los regimientol de esta espe-
cialidad que se citan, para caso de mo-
vilización.
De real O1'den lo dig., a V. E. pa-
n su conocimiento y demás e{ect·)s.
Pios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agoeto de 1928.
El Geown1 _rpdo del de.padlo,
P. A.
ALPuDO GUTIURtZ CUAUIIIt
D. Eduardo López Romeu, inge~i~­
ro de tracción, comandante honorario.
D. Eugenio Dírz Diez, ingeniero de
tracción. comandante honornio.
D. Roque Murillo Mah!mbres, ~~fe Compalil17 di' lns Pl'rrtlrn,.,.iln di' MltliM
tie e~tación de tercera clase, alfér:!z " Zamora, Ornrse a Vig~.
honorario.
n. José Gaya Barbera, sobresta'lte
alférez honorario. •
D. Elor Santamarta Rodríguez, ie~·
d~ cstaci6n de tercera c1a'Je. alfé.·el
honorario.
D. Justo N~tmei..;¡, Gom:ález. i'l-
t!'rventcr en rllta principal, aUé:ez
hn'lorar;o.
D. Emiti'> Lñ~z :Ro"rí~uez. ;'1-
·~"""ntor en rula princi~.I, aliérez ht>-
;,orario.
n. Anto!'io Romanilhs " ..quera, p:J.- Francisco Belen¡::,uer Cros, vigt1ante
'{adoro alferez hono~ar;'l. almacenes. sargento honorario.
D. Féli'( Sánche>: ()~·ega. jefe de José Alonso Ferrer, expendedor
sec-:ión oficina. a1fér~7. L('\::orario. principal. sargento honorario.
D. Antonio Camacho Panno, em- Daniel Soler Alamar. em"leado .U·
pleado p.rinc!pl.l, subofi~ii1.l. honorar:o. balterno. sar¡::,entt) honorario.
D. Juho J100cnez Pa¡r¡¡, Intervento: Angel!! eri M artl conductor jefe.
en rutOl,. suboficial honorario. sargento honorariO,. '!J..Luls palo.m.o Velasco, .repart¡dur ~ José María Malll'Ício Fnster, 001I-
pnuC1pa~ 5ub~ficaal honorano. I ductor jefe. sargento honorario.
"";~. .i,.._.:t~,íi\Y~.:,1;'-" :l~;~ ~~
© Ministerio de Defen
EJa:IDO. Ir.: Confonite coa lo 1OJi..
dtado por el teniente de Caballería
D. Emilio Dca,ujol Pou, con destino
en el reglzniento Dragones de l\uman-
ci~ 11 de clicha Arma, el Rey (ql1e
DIO& guarde) se ha servido concederle
licencia pa:'a contraer matrimonio COil
dol\lL Karia Lum. Bosch-Labrús y
R.dg. .
De real oreSen 10 digo a V. E. pa-
ra. ltI conocimiento y demás efectos.
DIOS suarde & V. E. muchos arlO••
VlLdrfd 31 4e agosto d~ 1l):z8.
• a-.I _faado del ........
P. A..
AuuDe GUTIJ!UIZ CIIAUft
Setor Capltb peeral .de la ('IIarta
n~6G.
Seftoc CapItia geDeral de la. sexta
regS61L
RESERVA
. Sermo. Sr.: Habiendo nnnp1ido e! dla
30 del D"tI actual la edad para el pase
a lltuac:i6tI de reserva el teniente co-
ronel de Caballería D. Juan Gon!ál~z
Lara. C'OIl destino en el regimiento Lan-
ceros de Squnto, núm. ls de dicha Ar-
ma, el ~q (If. D. g.) ha tenido a hien
disP"ftet que dicho jefe pase a la expre-
sada situación, quedando afecto al re-
cibJi~to Húsare.t de la Princesa, núm~
ro f9,por 6ju su residencia en esta Cor-
te, debieRdo hacerse por e~ Consejo Su-
premo de Guerra y Marina el señala-
mirnSo de habtt que le corr~ponda.
De re.l orden lo digo a V. A. R. pa-
~n su CDnocimiento y demás efectos.
Dios g\:ilrde a V. A. R. muchos aüos
}{alrid JI de agOlto de I~. ..
11 <>-nI CDl2rpdo cIel IIe.pacho,
1'. A..
AultEDO GUTIERUZ COAUIIIE
Sefior ~pitán general de la sc...·nda
Jqióa. ..-
SeIlores Capitán genenl de la primera
r~¡ÓIl e 1.Dterventor Keneral del Ejér.
CIto.
~ '. Exemo. Sr.: Conforme con lo It)l:-citado·por el teniente de Caballerfa. conO destÍDo ea el regimiento Cazadorel de
Talavera. 15 de dicha Arma, D. José
)lartinu Llamazares, el Rey (q. D. g.)
le ha .enido <OIIceder1e licencia pz.ra
contraer ~trimonio c.->!l doña Ama:ia
dd Río Zociaa.
Dc real ordea 10 dig') a V. E. pa-
ra. IU c:oaocimiento y dcmás efect~.
Dto. guarde • V. E. muchol año...
)ladrid ~I de qoeto de 1928.
.11 e-.a _ .... cid~
P. A.
AU'.-o GtnIUUZ CSAUJIE
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Ingrese
Comi'OM; d~ 101 FerrHMriks
Ik M. Z. ., Á.
D. Ricardo de Benito y )lampe!.
letrado, teniente honorario,
D. &«0 VidaulTe Aguila-a. jefe
de depósito, capitán honorario.
D. Enrique Asensi c.fiaJ. revisor
de billetes, alférez honorario.
D. Emilio de la Moneda Egea, al·
férez hOlioracio.
D. Mamerto E. BarriOl Garda, je-
fe de estaci60 de tercen,. sUérez ho-
norario. .
D. Nicoláa Vaquero l.oIr&ao, maqui-
nista de pr1m«a, &Ubolicial 1l00000~rio.
.l-
Manuel Barrac:hina~ factor au·
tori:z:ado, cabo honocario.
Ingrcao.
Ingreso.
Com/JOii{(J de 101 PerroctJTrik, tk
La Robla.
Ingreso
D. ]o~ Gutiérrez ViDac, jefe de
estación, stIboficiat honorario.
Isidoro Postigo G1»zález, factor,
cabo honorario.
Trinid..:5 Martlnez Qlrcia, guarda-
agujas, eoldado honorario. ?
losé Gucla. Siern, meritorio, sol·
dado honorario.
Com~fiio d~ 101 Ferro(arriJlS de As-
1iIln-# (J OICJMÓO
D. Celso Montes Fraile, administra-
dO'!", capitán honorario.
D. Antonio Pérez Segura, jefe depó-
sito, teniente honorario.
D. Eugenio Sá.ez Sáez, jefe eltación
de ~'\ suboficial honorario.
C~ tk 101 P~oclJN'ilu de Ojol
N egrol d SogtUllo.
D. Marcol Zabala y Amézola, jefe
.erricio material, capitán honorario.
D. Máximo ViUandiego Meilán, ins-
pector .enicio comercial, teniente ho-
norario.
D. WeJCe~ao Marín Moya, jefe al-
madn, teniente honOt'ano.
[nareao.
1ngreao
D. José Yana Lobo Loc-edo, ins-
pector de material, capitia bonorario.
D. Enrique L6pez Aledo, inspector
del ftrvido de moY"imitl8lto, C&pitin
honorario.
D. Manuel Rodrigues <;arda. jefe
de estación principal, tenleRte hono-
rMio.
D. Arturo E.lan Garcfi;.Conjde,
.ubinapector de lerTic!la, __te ho-
norario.
D. Pedro Garcfa Yarda., Jefe de
Cltaciiln de t«cera, alf~" Iaonorario.
D. Manuel Yill'n MeetIu,· jefe de
oficinae, alférez honorario.
D. Viekaci6n Escribano AYUIOI re-COfPt~ dI 101 FrrrocC7Jf'f'iCil d~ GV4f'- vítor de billete., alf~rez hoaorano.~ ti C/Utllla,. D'E,.· Hvc1t D. Joaé Orea Guc:6n. misor de
bill~tes, alf~rez honorario.
Ingreso D. Cnlixto Pérez Maaanra, reyl-
sor de billete.. atfirez hOftorano.
1). Emilio Godae Alvarez, jefe de D. Manuel Oro Mendoa, revi.or
-.ei6n ~ primera, aubofiáal hono- de billete., a1f~rez hoñorarlo.
~o. D. Manuel Fontdevilla Rodríguez,
D. Teoooro Seguido de paz, jefe revieor de bittete., alf~rez honorario.
ele Cltaci6n de primera, suboficial ho- D. Aurelio Garcia Bla8Co, revieor
norario. . de billcte., alférez honocario.
José Fernández Neira. je~ de tren, D. Antonio López G.nego, encar-
D. Aatoalo Harco. AJáez, in.pec:tQr sargento honorario. gado de ¡«cibn, suboficial honorario.
;efe IDO": niento, teniente honorario. Severino Gutiénez-Solana y Mon- D. Rafael Ponce TOlTeJ, jek de
D. Wanue1 Ramos YendizábaJ, jefe ~grl, jefe de ap~o, sargento ho- estación ~e tercera, suboficial bono-
it matúfaf. teniente honorario. nerario. rario.
D. Franc:i.co Pérez Cast\'<>t .ubjde Millin F. Lazareno Siiz, agente de D. Julio Rey de. Perea Vedina, re-
taUere.. alférez honorario. recorrido, sargento honorario. visor de billetes. .ubofidal hononario.
D. Felipe L6¡>ez Carnicero, Jefe ;>5- Andrés López González, obrero de D. Ernesto Parro Garcia. ofic:iai del .
¿na: Inten-end6n, alférez rn.orario. primera, i:abo bonarario. servicio de intervención, .uboficial ho-
D. Manuel Cruz y oe Paz, jde esta- Gregario Al. Rodríguez, capatu norario. . .
ei6n de l.', alférez honorario. de Vías y Obras, cabo honorario. D. VIctor Garcia López, Jefe de
D. Eduardo Collazo Uai\oz, .ubins- Manuel Mon Ferrer, carpintero, ca- estación cnarta, suboficial honorario.
pector jefe sección, alférez honorario. bo bonoratio. D. "'anuel Bernal Cerdán, revisor
D. Juan Francisco Tortasa Beuitez, de bílleles, suboficial honorario.
conductor interventor, alférez bOllO- COftIpoi{(J de S. A. MiMl , Ferro- D. Jos6 Con Alumbreros, oficial del
nno. CQtT'Ü d~ UlriJku. servicio de iotervenció.. luboficial
E$Il'iqae Mooterrubio Troya, emplea- honorario.
• 0 principal oficina, sargento hono- Ingreso José Art!gues Escalaste. alistador,'
rano. .sargento honorario. . .
Jo~ :Uentero González, empleailo José Fortún Sierra, guardaagujas. Valentfn ElIJ>landiu PeI... 6tador,
~ -áDa. sargento laonorario. IOlcbdo honorario. sargento honorario. .I iiiiiiiliiiiiiiil__-I
[n~elO.
D. Sttndor Iranzo Gil, 1nl(eniero )'
aecretarie ...eral, capitiD honorario.
In~eso
C".,.".M. '- PI1'ocarril" ¡, ytJfnw:~ D H----1..1 T 11 DI . t
• ,,"'-__ th C/Ut,Il61t , T,.~ ;. ~o e a u, lnlpec or
, p~ú M y111"". ,de mOTi_ato,' alférez honorario.
IogrelO.
D. kgwtIll Martlnez RaUÍirez, ins-
pector explotación, alférez honorario.
AtieJardo Ju1ián Sellé., rCTiJor, 4lar-
ceato boaorario.
JuUl. OliTer' Bernard, empleado
priDdpaC,; lat'gento honorario.
~u Alonso Tortosa, eODdactor
jefe, ....gento borlorario.
Jo.fi Sáachez Cenret'a, c:oad~ctor
jefe. ',argeato honorario.
1... Solyu Soler, conductor de J.',
~ laOoorario.
Pedro ,Ortega Gonzilez, conductor
4e' J.'.eabo honorario.
Salndor Peris tbardi, obrCf'o lIe l.',
Cabo bocorario.
]o~ Wareo Cuafta, ~ata:z V. y O.,
abO' hOaorano.
FrasCÚClo Coel1o Ortoli,. co.ductor
ele 3.·, cabe honorario.
Aal'ci Boaete Ruiz, ca.dudar de ~.',
cabO' boilorado. .
L1da Boc;a Tormo, capatu V. ., O.,
eábó' atóaórario.
Aatonlo Sánchez Gald6, mozo de
fren, .oldado honorario. /
FeJlolaao Rue.cas Marlf.e:a, mozo
delreR,' toldado honorario.
Jr>tI> Serrano Batlón, obrero de 2.',
¡oldad. Iaoaorarlo.
c~ ~ F~ocarri1t1 ~ TrtmeMI
ik YalmciIJ
loé VaQ) Fando'.. empleado •• e...,... tk WI Fm'Oe.nltl V!UC1Jff- COftI/IOIUo tk. Fwrocarril ~ 0rfM. o
bakene 4e 1,·, sat"~eDto honorario. (I4fÚ,. C,., tk CIUfIlUJf
GaienI.~ Gald6D GIÚUb, jefe '
eqtU~ cabo honorario.
PucuI Tra.U CubeDel, empleado
.lIbdtera. 4e 3." cabo hODorario.
© Ministerio de Defensa
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D. AgustÚl Gervás Cabroera, oficial
ktrado, a.1fer& honorario.
Antonio Alonso Le.m~ oficial ele
oficina8, sargento honon.rio.
Com/XJ#UfJ Ikl Ferroctll'ril 4e Madrid.Q
C6u,.u, Porlflgal
A.censo
Ingreso
D. Joeé Sarnee Guc:ia., jefe del
servicio de iDte"enci6n, teniente ho-
norario.
a a.-.J s.........
P. A.
),(UWII. C·-.u
Sdior...
.... ......... IIInI,..
RETIROS
C¡rctUlJr. Excmo. Sr.: Por la' Pre-
sidencia de este Alto Cuerpo '1 COA fe-
cha de hoy, se dice a la Direcci6D ~­
r~1 r!e la Deuda y Clases Puina lo que
SIgue:
..En virtud de la.s facultadea CllIIÚe-
ridas a este Consejo Supremo por ley
de 13 de enero de I~ ha acordado
cla!ificar en la situaci6n de retirado,
con dereclto al haber mezuua1 que a
cada Ulk) se le Id\ala, a Jos jefe;, ofi-
ciales e individuos de tropa que 'curan
en la siguiente relaci6n, que da Prin-
cipio con el coronel de Artill~'en te-
aerva D. Pedro Méftdez 'Y Garda 7 ter-
mina con el ca.rabinero, liceuc:iado, Aps-
tin Vallidare. Dolado." . . .
Lo que de orden del Excmo. Sr. Pre-
.idente comunico a V. E. ,.... .. co-
nacimiento '1 demás efectol. DfOl par-
de a V. E. muchos aftos. MrtdrW at ele
agOlto de lpa8.
......
.... BeaI.... , DIreoJ'a_ "_111....
le,,' 'dDril J" .. la... «
~
De ra1 on1eD lo cHao ....
la coaoc:imieato ~ demú DIDI
parele a V. E. u..w
31 ele, qoltO ele 1938-
.. a-..a_...............
P. A.
Auuoo Gt7'l1DDlI c...
Sdior Jefe Superior ele _ ......
Militare. de MarC1lCCl& '.
Sdiore. Direc:toc ceoera1 • Ilu. 'H
Y Coloniaa e Iateneutcw _~f ~
Ejército.· -
.•._[
........-..,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha
tenido iL bien disponer que el practican-
te militar D. Ram6n ~lud L6pez, a
las órdenes' del coronel inspector jefe
de Sanidad Militar de MarlOUecol, pase
" la. situaci6n de .. Al aervido del Pro-
tectorado", por haber sido deatiaado a
la. Intervenciones Militare. del aector
Gomara-Xa.uen.
•
c~ dIJ F",.oetrril ,., y~ •
AleD' , Yu"
Axeuo
D. IlwÍoaDo AmiJ~ jefe ele COG-
tabiJ.idad. alférez honorario.
D. Miguel Ibá6ez E.tel»-. jde de
emoción, &aboficial honorario.
Ingreeo
D. FranciltCO SerradeUe Bayona, je-
fe de contabilidad. capitMl boaorario.
C0ffI~{a túl M m-otolikMo
AlfotVo XIII
Iugreeo
D. José LUÍII Yaralí6n y Paladi-
110, letrado. alférez honorario.
D. Julio Sáez y Lezaeta, secretario
de la dirección, atférez honorario.
D. José Rodrlguez Bravo, jefe del
servicio eléctrico, alférez honorario.
D. Saivador Ortega Gó~z, jefe de
material, alférez honorario.
D. Cesáreo Casas San Antonio. ine-
pector principal de' tracci6n, alférez
honorario.
D. Joaquin Doggio Serra, jefe de
estación de segunda, sargento hono-
rario. .
Cecilio Reguera. AIcolea, taqu!gra.-
o-m~can6gra.fo, cabo honorario.
Madrid 31 de agosto de x938.-Gu-
tiérre:z: Chaume.
C~.k los FerroclJn'ÍÚl
,AftdolMees
CompoMo de los Ferrocarriles de
elmlarilla IJ LorclJ
lngre.o
D. Ant~í(). Cappa Jaime, jefe de
esta<:l6n principal, teniente honorario.
D. Joaé Giménez Vargas, jefe de
esta::i6n prindpal, teniente honorario.
Enrique Moreno Ruiz, guardavia.
de primera, cabo honorario.
José Macia Bujalance Serena, em-
pleado lI.uxiliar, sargento honorario.
D. l.tisue1 lbrún Garda-Varo. in-
geniero ag7egl1ldo, comandante hono-
ruio.
v Faaaa- ¡¡..urde Hendía, fM:tol'
• atorizaclo, ""Slto honorario.
AntoidD BoJIit Nada!, auxiliar de
odiYisi6D, ...cuto honorario.
Vic:~e A1oJtIO Camio. 't'isitadOl" !de
cecOl1'Ídll, cabo honorario.:
Pedro Mayoral Expó.ito, jefe de
4ep6sito ., caWereda, cabo hoDOr.U"io.
]OI~ Púes Ruiz, guarda. jurado del
JetTicio, aalebdo honorario.
Juan B1aec. lLactin. Of'detlanza de
depósito. 110'" honorario.
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{
PapdRna DI
ción ¡eaeral~rld....... la~daJL
tes !'MI'fI'..••
deal . " , Idt'ID ..
deJa Idear ..
dem •••••.••.dan ••••••••••• c~~.......*
,;g Per1WIdo. ~cIiz 11' .
~PaC.d rfa Difrc:-~. el,' ~Delalde'!adnd. .... .. la Deuda y CI. ,...tes ....1.......
I:&:aate.......1AliaDte •• , ••.••"I<taI.
o¡
{
pacadarl. OlfoC-l
".drid eió"c·n'·I.ld~ Id-
.. ....... la Dtuday CIa ~-
I~' V.~ivas••. _
t Ideal .•• I Pont 'fedra ..• Ponle.edr•.••• .' ldaa.
1 Idetll... 1921lIrBarCeloa. B.r elO1la .
1 id 1928 ld'm •. • Id.m ..
lId t~28III~tlll Idem .
1 Ideal 1921lIlVall.dolld Valladolid .
11 !Onadar a Olrec-
elo.• gone' al d-
I IdC!lll ••• 1921l,M.drld....... la D'ud. y, la.
. I .e· P'·l••••.•.
1 Idrm 1928 La Roman.•• "'IClnte .
I IgOlIto .. 1928 B.rerlon. .• . ,..re_lona .
1¡!-ni'Jo •• 1921l,V<nfa bo •. , .¡zamor .
,sala. (fe los
1 fl,"lo... 1928, Inl.nlf 8l1rllOl ..
1 Id"", '928 Rurro ¡ld.m .1; .t. bre . HI:l8 e ·ula., C'd, ..
I .gO<'to . 19Z8 1\,1:.ole .••... AIl .nle .
1 aepbr•.• '9211lsevilla Sevlll .1 Mb. ,....-r
t
Pa¡¡.durlaOlf<C. de n:o pW-..= ••
c.ón cootrll <1 e •
I .¡otto • 19211 M.drld •.••.• 1 O'ud. v Ca MtcbIM de altll.~ •• tOl por la PItrtI,1IMIIi-les P••I'fa..... da qIII .....1 JaUo I u.dalcaul .. Sf'ylll .I Id'm 1 lIIara Zam·'rD ..1 Idml. 1~ 'dI C.d........... .
1 Idem I~ Cte.re Cicer", ..
I Id_ 1~ ana¡on TI ilIon ..
1 uniD l'Ta .ula C.i"IZ .
I fullo.... 1V»¡l!ld. .. .• Allcanlt .
1 Idom.... 19211 Cervell6 IIare-I.·u .
1 ldem ..• l~ l'fea IAlIczntt .
I ldem•..• I amplonL N..arr ,'
t Idelll.. 1 Sorla Sarta .
. .
la.a "ltentÓ Bnrr..dá.•..•••••••• !'a'¡ento ••••. Ou.rdlad"U
Nlc:ol~Anan. Sant .•.•..•••••• Su~ento lIedo Id= .•••.•
OrCmlo MIetCO Moyano Ide Id_ .
AIIIe! "Ioero Molinero •...••. Idec·•••.• ;'~ • , .
In~dn del POU) 8.rbadUlo '" Idela., IdeAr ; .
D. PrMI~LuiaS.btnz••••••• 511boGdal •.•• Tercio•.••.•
I!daardo Boca~' O.,eia.••.••• Mó,lco l.••••• In'antm••.•
JII110 J'lora]un de 010 Ideirl 2.... l!km .
Jau~ Caltlllo Cabo I.rilld~ .
• ~Io Oarcfa Orte¡a SubofIcW •••. CarabinerOl
Ollll'dle c1Y1lArt_ OOItli!U ,,'fU...... 1..,n6111.... Ounttad
Ezaetettll "'Ino VlJI.r Idem 1,0 klttlL Idtlll ;.
JOlIqllfa~ COllldo Idrm Ide ..
Antolllo DIIII Pem'nde••••••••• Idm Idm •••••••Josf Ouela Jm~nC!% ldcm. IcIeaa ..
Crllt*J lDq1lt Mortllo Idem. Idml ..
I'rlndItQ Mú Cantó Idm fdte ..
Mellel JlodrlPa Púez •••••••• Idera ••'::. • •••. ldcm •..••••JtI81I sen•• en ' 'den".¡;. .. Idera ..
I\lItOll6O O.-ál Orllz CarabllltrO CarablDtfO..
Ji 01 d ¡CarlltllltrO'!J.a-ca, _rea o. o....... I Ikeaclado... ""'........
D .....~ ,.(larda •••••• Coroollsna.
I
Ar1!l1erla···
• !Ih.rID "J...jo Tonn ••••••• Idea ••••••••• Joutrra ••
• b.s.. Cnlzado y SalItos ldrm..... •• Jataldatca.
','realeale c:oro-II.I_
• )oet t&on TeJe40r....... Del en r"fL.. ...,.. ..
•~ Jlcstre llaralaoaa••••• Idea> •••.••••• ¡IÚIIlItCIÚ .
•~ Aoeipez Prieto .• •• •• IdeaL........ Cail1lblDeroall
Tftlle. coroMl ._....__•
• c..dDPtrez MartÚltt...... 1!.1t; ea rVII. _W&eI .
• Uda 1l de ValdiYlas y An-hdem. ••••.•.• Idem. .
c1rtt ••••
• Ac-tI.V..elaSimz lld_ Idem. ••••••
. I~Plt'n e. Rolo di d .
• l'randeco "d... "rnlO!l ...•.• en "'a...... ti&! a 'J,I
• Aotoalo Oon.á·n Pllerlas '" ¡J4em.•.•••••• lofanl",fa ..
• l'r..dIco Romero Lo'ano .... Tenle.en lva.• I~b.llcrf•.•
~ • ...:.t...... ",_. IM.nlro OOU- Id
• _KA<' SerraDO ...nurso•••• , lIiclODUO.... em ••••• "
Madrid 24 ele &(0'10 dt 1911.-!l OeMI'D1lel:rltatlo, P. "-. Ml6Uel COIbon,ll.
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